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Abstrak
HumanRip tZYeafimdamentalprdJkmintheeurycatrTJ:ry.espet:iaJJyin thede'Uiqing
countriesuch.t1SIndonesia.Eventhough,thestarehadgivenprotectionofhumanrightfur
eury 1xxJy,but in IndmresiatheretZYemany breakduwnsof it. As a democratU:stare,
Indonesiahastoregardhumanright.It isbecausethehumanrip'um? thecoreofdenwcratic
principle.So,thehumanrightsmustbetrainedin thesdJoolfur eury student.Byusingthis
~, eury1xxJyam knuwwbttttheirrightsandobligationsurywel1 Cim educationambe
a vehidefur this?P4 becauseit's oneof kssonsthattalkabout humanrightsandbe
IMrrred in all school.
Kata kunci:HakAsasiManusia,PendidikanKewar~11tln
Pendahuluan
Persoalanhakasasimerupakanpersoalanmendasardalamkehidupanmanusia.
HakAsasiManusia(HAM) adalahseperangkathakyangmelekatpadahakikat
clankeberadaanmanusiasebagaimakhlukTuhanYangMahaKuasaclanmerupakan
anugerah-Nyayangwajibdihormati,dijunjungtinggi,clandilindungiolehnegara,
hukum,Pemerintah,clansetiaporang,demikehormatansertaperlindunganharkat
clanmartabatmanusia(pasal1angka1UU No.39Tahun1999tentangHAM clan
UUNo. 26Tahun2000tentangPengadilanHAM).
Namundalamkenyataannya,masihbanyakterjadipelanggaranHAM di
berbagaibelahandunia,termasukdi Indonesia.Bahkandalamduniapendidikan
punseringterjadipelaggaranHAM,yangdilakukanoleh institusipendidikanitu
sendiriatauolehparapendidik.TerjadinyapelanggaranHAM tersebutbisa
disebabkantaraoleh"keserakahan"manusiaataukarenaketidaktahuanmereka
mengenaiHAM. Baikkeserakahanmaupunketidaktahuan,semuanyaberkait
denganmasalahpendidikan.Adanya"keserakahan"padadiri manusia,juga
mengindikasikanadasuatuyangbelumberhasildalamproseshumanbeing.Dalam
proseshumanbeingtersebutjugadiperlukanpendidikansebagaisalahsatusolusinya,
diantaranyaadalahme1aluiPendidikanKewarganegaraan(pKn).·
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Meskipundemikian,dalamkenyataannyaparaguruPKn sendirijugamasih
banyakyangbelummemahamisecarakoprehensiftentangHakAsasimanusia.
MasihbanyakguruyangmengajarkanHAM hanyadariaspekognitif,sementara
aspekafektifyangjustrumenjadidomaindariPKn kurangmendapatperhatian
clanpenekanan.BahkanParadigmapengajaranHAM yangdilakukanolehpara
guruselamainiperluditinjaukembali,terutamay ngberkaitandenganaspekafektif.
AsumsiDasarHakAsasiManusia
Allah TuhanYangEsa menciptakanalamsemestaini bukanhanya
diperuntukanpadasuatubangsatertentuatauorangperorang,tetapiuntuksemua
makhluk.Olehkarenaitu,setiapmakhlukmempunyaihakatasalaminisebagai
tempatuntukhidupclanmengembangkanehidupanmereka.
Manusiasebagaimakhlukyangpaling"mulia"mendapatprioritasuntuk
mengelolalam,dalamarti memanfaatkanclansekaligusmenjagakelestarian
fungsinya(khaliffatullahfillardlu).Dengankelebihanyangberupaka!budiyang
diberikanolehTuhanYangMahaEsa,manusiadiberiamanaholehAllahsebagai
khaliffatullahfill ardhi.
Keberadaanmanusiadi duniabukanhanyasendirian,tetapimerekaberada
secarabersama-sama(sebagaimakhluksosial)clanharushidupberdampingandengan
yanglain.Manusiadiciptakansecarabersuku-sukuclanberbangsa-bangsa,yang
diwarnaidenganperbedaanflSik(warnakulit,rambut,d1ll)clanperbedaanbudaya
(yangberkaitandengankebiasaanhidup)sebagairesponterhadaplingkunganalam
yangberbeda.Meskipunmerekaberbeda,harkatclanmartabatnya(dimataAllah)
adalahsama.BagiAllahyangmembedakandiantaramereka(manusia)menurut
bahasagamahanyalahketaqwaannyaat utanggungjawabnya(penulis).
Keberadaanmanusiadidunia,menurutkaumeksistensialisdalahkeberadaan
yangterlempar.Dalambahasagama,keberadaanmanusiadi duniakarena
"kesalahan"manusiasendiri(makanbuahQuldi).Tidakadasatupunmanusiayang
menghendakiuntukdilahirkandidunia.Kelahiranmanusiadiduniasecarabiologis
merupakanakibatdarisuatuprosesalami(hubungansesksual),yangtidakbisa
memilihuntukdilahirkandariseorangibuclanayahyangmerekakehendaki.
Meskipunkeberadaanmanusiadiduniabukankehendaksendiri(terlempar),
diatetapharusmempertanggungjawabkankeberadaannyasebagaihumanbdng.
Untukitu,AllahTuhanYangMahaEsasebagaipenciptamanusiamemberikan
hakasasikepadamanusia.Diantarahakyangpalingasasiadalahakuntukhidup
clankebebasan.
AllahTuhanYangMahaEsamemberikanhakhidupkepadamanusiadisertai
denganalamsemestadengansegalaisinyasebagaitempatuntukhidupdan
mengembangkanehidupan.ManusiadiciptakansetelahAllahTuhanYangMaha
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Esamenciptakanlamdengansegalaisinyayangmenjadisumberclansekaligus
penopangkehidupanmereka.Dengandiciptakanalamdengansegalaisinyaclan
diberikewenangansebagaikhaliffatullahfill ardhi,telahmemberikepastiankepada
manusiabahwaiabisahidup.Olehkarenaitu,alamsemestainidiciptakanuntuk.
semuamanusia,bukanuntuk.kelompokataubangsatertentusaja,apalagiorang
perorang.
HakataskebebasandiberikanolehAllahTuhanYangMahaEsakepadamanusia,
karenaAllahakanmenuntuttanggungjawabmanusia.SecaraftlosofIs,kebebasan
merupakansisilaindaritanggungjawab.Setiapkebebasankandisertaidengan
tanggungjawab.Olehkarenaitu, Allahakanmemintapertanggunganjawab
manusiataskebebasanyangdiberikandenganmemberikanimbalansurgatau
neraka.
KebebasanyangdiberikanolehAllah adalahkebebasankehendakuntuk.apa
sajadiduniaini.Kebebasanu tuk.berkehendakinilahyangmenyebabkanmunculnya
beranekaragambudaya.Adanyakeanekaragamanbudayadi duniaini, selain
disebabkanolehfaktorlingkunganalamyangberbeda(teorideterminisme),juga
disebabkanolehkehendakbebasmanusia(teoriposibilisme).
MeskipunmanusiadiberikebabasanolehAllah,kebebasantersebutjugaada
batas-batanya.Secarakodratimanusiadalahmakhluksosialyangtersusundari
jiwaclanraga.Kodratmanusiayangdemikiantelahmembatasikebebasanmanusia.
Pertama,kebebasantersebutdibatasiolehhukumalamyangberupaketidakabadian.
Ragamanusiamerupakan"material"yangharustundukepadahukumalamyang
berupaketidak-abadian.Manusiatidakakanmampumelawanhukumalamyang
berupaketidakabadianini,karenamanusiamerupakanbagiandarialam.Olehkarena
itu,meskipunmanusiamempunyaikehendakbebasGiwa)tetapikehendakbebas
tersebuthanyabisadiwujudkanolehraga.Jika raganyasudahrapuh,maka
kebebasannyaak nberkurang.Dengankatalain,kebebasanmanusiadibatasioleh
raganya.Keberadaankebebasantersebutsebatasraganyamasihada.
Kodratnyasebagaimakhluksosialjugamembatasikebebasanmanusia.Sebagai
makhluksosial,manusiatidakbisahidupsendirian.Kelemahankodratsebagai
makhluksosial,menjadipembataskebebasanmanusia.Sejaklahir,manusiaselalu
membutuhkankehadiranclanbantuanoranglain.Ketergantungannyakepadaor-
anglain,telahmenjadipembatasataskebebasannya.Meskipunmanusiadiberi
(mempunyai)hakasasiyangberupakebebasan,amunkebebasantersebut
bukannyatanpabatas,tetapidibatasiolehkodratnyasebagaimanusia.
Olehkarenaitu,meskipunmanusiamempunyaihakasasi,sebenarnyadi sendiri
tidakbisasepenuhnyamenuntuthaknya.DihadapanAllah,maupunalamsemesta
hak-hakasasimanusiatidakadaartinya,karenamerekatidakbisamenuntuthak
tersebut.BahkandihadapanAllahclanalamsemesta,manusiahanyamempunyai
kewajiban.ManusiatidakmempunyaihakasasidihadapanAllah.Hakasasitersebut
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hanyaadajika manusiaberhadapandengansesamamanusia.Olehkarenaitu,
dibalikhakasasiadajugakewajibanasasi.
Hakasasiyangdimi1ikiolehsetiaporang,jikatidaksadariclandipahami,t dak
jarangmenjadisumberkonfliksosial.Tuntutanterhadaphakdarisetiapindividu
akanmenjadisumberkonfliksosialyangsangatpotensial.Kitabisamembayangkan,
jikamasing-masingorangmenuntuthaknya,tanpamemperhatikanhakoranglain,
bukanhanyaakanmenimbulkankonflik,tetapijugaeksploitasiterhadaporang
lain,karenahakyangdituntutolehseseorang,secaraotomatisakanmenimbulkan
kewajibanbagioranglain.Jikasetiaporangmenuntutntukdipenuhihak-haknya,
makaakanterjadipenindasantauotoritarian.
Di sisilain,ketikaseseoranglebihmengutamakankewajibannyaterlebih
dahulu,jugabukanberartikonfliksosialtidakakanterjadi.Mendahulukan
kewajibandaripadahakhanyalahmenundamasalah(konflik),sebabsetelahorang
melakukankewajibannya,makaiaakanmenuntuthaknya,yangberartimemaksa
oranglainuntukmemenuhikewajiban.Padahal,belumtentukewajibanyangkita
lakukanmerupakanhakdari,orangyang akankitatuntut untukmelakukan
kewajibandemimemenuhiakkita.Salahsatucarayanglebihefektifuntuk
menghindarikonflikadalahdenganlebihmemperhatikanclanmendahulukanhak
oranglain.Dengancaramemperhatikandanmendahulukanhakoranglain,
mendorongkitauntuktidakmelanggarhak-hakoranglain.Dengansikapseperti
ini,masing-masingorangakanmengendalikandiriagartidakmelanggarhakorang
lain,sehinggakonfliksosialbisadhindari,palingtidakdiminimalisir.
Meskipundiciptakansebagaimakhlukyanglebihungguldarimakhlukmakhluk
lain,manusiabukanlahmakhlukyangsempurna.Kemuliaanclankesempurnaan
manusiasebagaihumankingmerupakanprosesyangharusdiusahakanolehmanusia
sendiri.Bahkanketikabarulahir,manusiatidakjauhberbedadenganbinatang.
Kesadarannyasebagaimakhluksosialclanbermoralmasihbelumtumbuh.Anak-
anakyangmasihbalitamasihsangategois,yanglebihmementingkanhaknya(ke-
aku-annya),daripadahakoranglain.Cobalihatketikaanak-anaksedangbermain,
merekaseringberebutmainan,seolahsemuadalahmiliknya.Padaanak-anak
kesadaransosialnyabelumtumbuhdenganbaik,apalgikesadaranmoralnya.Coba
perhatikan,anak-anakpadaumumnyabelumtahumanayangbaik,clanmanayang
buruk.Olehkarenaitu,untukmembantusetiapindividumenjadimanusia(hmun
bing)diperlukanpendidikan.SebagaimanadikatakanolehDickHartoko,bahwa
pendidikanmerupakanprosesmemanusiakanmanusia.
Pendidikanmerupakanprosesbudayayangharusdilakukanclandi diterima
olehsetiapmanusia.Sebagaimakluksosialclanberbudaya,manusiatidakmampu
secarasendirianmengembangkandiri menjadimanusia.Sejaklahirmanusia
mebutuhkanbantuanoranglainuntukmemperolehbimbinganclanpelatihan,
terutamadariorangtua.KelemahansecarafJSik etikabarulahir(belumbisamakan,
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berdiri,berjalan,danmencarimakansendiri)menyebabkansetiapmanusia
mempunyaiketergantungande ganoranglain.Pendidikan(bimbingan,pelatihan
clanpembelajaran)merupakansaranauntukmengembangkandirisebagaimanusia
(btmutnhingJ.Olehkarenaitu,pendidikanmerupakanprosesbudayayangterjadi
clandiperlukandisetiapmasyarakat.
HakAnakuntukmemperolehPendidikan
Pendidikanmempunyairticlannilaipentingbukanhanyabagikeluaraga,
bangsaclanNegara,tetapijugabagianakitu sendiri.Bagibangsadannegara
pendidikanmerupakansaranauntukmeningkatkankualitasumberdayamanusia
yangmampubersaingdi eraglobal,sehinggabangsaini mampumemenangkan
persainganmemperebutkansumberclayayangada.Bagikeluargaclanmasyarakat
pendidikansebagaisaranauntukmelestarikannilia-nilaibudayakepadagenerasi
berikutnya.Seclangbagisetiapindividu,selainuntukmemanusiakandirinya,
pendidikanjugamerupakansaranamelakukanmobilitassosial,sertasebagaisarana
untukmengembangkanpotensidiridalamrangkamempersiapkanmasadepannya.
Olehkarenaitu,wajarjikasetiaporanginginmemperolehpendidikan,termasuk
merekayangmiskin.Bahkanpendidikansebenarnyamerupakanhaksetiapanak
yangharusdipenuhiolehorangtuamaupunpemerintah.
Hakanakdalampendidikani i telahditegaskandalamPiagamPBBtentang
HakAsasiManusia(UniversalDeclarationfHumanRight)Pasal27yangberbunyi:
1. Setiaporangberhakmendapatpendidikan.Pendidikanhamsgratis,setidak-tidak1rya
untuktingkatsekolahrendahclanpendidikandasar.Pendidikanrendahbarnsdiuxtjihkan.
Pendidikanteknikclanjurusansecaraumumbtrrusterbukahtgi semuaorang,clan
f»'lgajarantinggiharussecaradil dapatdUJesesolehsemuaorangberdasarkan
kepantasan;
2. Pendidikanhamsditujukankearabperk£mbanganprihadi~g seluas-luasrryaserta
memperkokohrasapengharlJUlnterhadaphak-hakmanusiadan kel:ebasanasasi.
Pendidikanbarnsmm~gkan siktpsalingpengmian,toIeransiclanpmahab:ttan
di antarasemuahtngsa,kelompokras11UtUfJtmagama,sertabarnsrnemajukankegjatan
PerserikatanBangsa-Bangsadalam memeliharaperdamaian;
3. OrangtJIamemptmyaih leuntukmemilihpendidikan~g akandibmkananak-awk
mereka.
Sebagaiimplementasihakasasimanusiasebgaimanay ngtercantumdalam
PiagamPBB,BangsaIndonesiatelahmenuliskandengantegashakpendidikan
tersebutdalamPembukaanUUD 1945,padaalineakeempat,yangdinayatakan
bahwasalahsatutujuanNegaradalahmencerdaskankehidupanbangsa.Upaya
untukmencerdaskanehidupanbangsatersebutkemudiandipertegasdalamUndang-
UndangNo. 20Tahun2003tentangSistemPendidikanNasional,Pasal5clan6.
PadaPasal5(1)dijelaskanbahwasetiapwargaNegaramempunyaihakyangsarna
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untukmemperolehpendidikanyangbermutu.Kemudianpadaayat(5)dijelaskan
bahwasetiapwargaNegaraberhakmendapatkesempatanmeningkatkanpendidikan
sepanjanghayat.Sebagaikonsekwensidaritugaspemerintahootukmemberikan
pendidikankepadawarganegaranya,PemerintahtelahmenetapkanWajibBelajar
Sembilantahoo.Hal iniditegaskandalamUU No 20tahoo2003padaPasal6(1)
yangberbunyj:setiapwarganegarayangberusiatujuhsampaidenganlimabelas
tahoowajibmengikuripendidikandasar.Kemudianpadapasal7 (2)ditegaskan
kembalibahwaorangtuadarianakusiawajibbelajarberkewajibanmemberikan
pendidikandasarkepadanaknya.Inimenoojukanbahwasetiapanakmempooyai
hakuntukmemperolehpendidikan.SepertiyangdijelaskandalamPasal4 (3):
pendidikandiselenggarakansebagaisuatuprosespembudayaanclanpemberdayaan
pesertadidikyangberlangsungsepanjanghayat.
Selainhakootukmemperolehpendidikan,setiapesertadidikdalamproses
pembelajaranjugamempooyaihak-hakyangharusdipenuhiolehsekolahmaupoo
olehguruHak-hakpsertatersebutantaralainditegaskandalamPasal12UU No.
20tahoo2003sebagaiberikut:
1. mendapatkanpendidikanagamasesuaidenganagamayangdianutnyaclan
diajarkanolehpendidikyangseagama;
2. mendapatkanpelayananpendidikansesuaidenganbakat,minatdan
kemampuannya;
3. mendapatkanbeasiswab giyangberprestasiyangorangtuanyaridakmampu
membeayaipendidikannya;
4. mendapatkanbeayapendidikanbagimerekayangorangtuanyaridakmampu
membeayaipendidikannya;
5. pindahkeprogrampendidikanpadajalurclansatuanpendidikanlainyang
setara;
6. menyelesaikanprogrampendidikansesuaidengankecepatanbelajarmasing-
masingclanridakmenyimpangdariketentuanbataswaktuyangditetapkan
DariapayangtelahdisebutkandalamPasal12UU No 20tahoo2003diatas,
jelasbahwaseharusnyasetiapanakmempunyaihakootukmemperolehpendidikan
dalamrangkamengembangkanpotensiyangdimilik.igunamempersiapkanmasa
depannya.Bagimerekayangridakmampusecaraekonomi,mempooyaihakootuk
memperolehbantuandariPemerintah,apalagijikamerekamasihberadapadausia
wajibbelajar.Olehkarenaitu,sudahsewajarnya,bilaPemerintahmeningkatkan
anggaranPendidikanminimal20%dariAPBN atauAPBDnya.
Hak anak dalam Pendidikan
Hal lainyangperludiperhatikanolehsekolahmaupunparaguruberkaitan
denganhakasasipesertadidik,antaralainadalahakootukmengetahui(r gptto
kmw),hakootukootukdilindoogiprivasinya,hakootukdidengarpendapatnya.
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Hakuntukmengetahuiinimeliputihakuntukuntukbertanyadanhakmemperoleh
informasi.Di sinisayabedakanantarahakbertanyadenganhakuntukmemperoleh
informasi.Hak bertanyaberkaitandenganpengetahuan.Setiappesertadidik
mempunyaihakuntukmengembangkanr saingintahunya.Rasaingintahu
merupakanbagiandarikodratmanusia,yangmenjadiawaldarilahirnyaberbagai
pengetahuanbaru.Hakiniseringdiabaikanatau"dimatikan"olehparaguru.Jika
adapesertadidikyangbertanyaataumenanyakansesuatu(yangberkaitandengan
keilmuan),dansangurumerasatidakmampumenjawab,sipesertadidik"dimarahi"
denganjawaban"janganbertanyangmacam-macam".Sikapguruyangdemikian,
tanpadisadaritelahmelanggarhaksipesertadidik(rigfJttoknuw),danyanglebih
parahlagidapatmematikankreatifitaspesertadidik.Secara'psikologispesertadidik,
karenadibawahdominasikekuasaanguru,menjaditakutuntukmengembangkan
rasaingintahunya(bertanya).Padahalbertanyamerupakanawaldarilahirnya
pengetahuan-pengetahuanbaru.Sikapguruyangdemikian,telahmenimbulkan
"budayabisu".Si pesertadidikkehilangansemangatuntukberlatihmembangun
pemikiran.Akibatnyapesertadidikkita,sampaidiperguruantinggitidakmampu
membangunpemikiran.
Paragurutidakseharusnya"mematikan"kreatifitaspesertadidikatauhak
untukbertanya.Jikagurutidakmempunyaipengetahuanyangcukupatautidak
mampumemberijawabanpertanyaanpesertadidik,sebaiknyadiarahkandan
didomguntukmembacabukuataubertanyakepadaoranglainataumencarisumber
informasilain.Gurutidakperlumalukarenatidakbisamenjawabpertanyaanmood,
sebabguruhanyasalahsatusumberinformasi.Ataugurubisajugamenyatakan:
"maafsayabelumtahu,sayacariinformasidulu".Dengancarademikian,juga
tersiratsuatupendidikanbahwasetiaporangharusterusbelajar.
Sedangkanhakuntukmemperolehinformasi,berkaitaandenganinformasi
tentangberbagaifasilitassekolah,apayangakandiperolehsetelahlulusnanti,serta
informasitentangberbagaiprogramyangakanatausedangdilakukanolehsekolah
termasukmasalahpendanaannya.D lamManagemenBerbasisSekolah(School-
&sedMmagment),keterbukaaninformasimenjadihalyangharusdilakukanoleh
sekolah.Setiapesertadidikseharusnyamengetahuiataumemperolehinformasi
tentangberbagaiprogramyangsedangatauakandilakukanolehsekolah,termasuk
sumberdanbesamyadana.Denganketerbukaandiharapkandapatmenimbulkan
partisipasiparapesertadidikdalamprosespendidikan.
Berkaitandenganhakuntukbertanya,yangperludiperhatikanolehparaguru
terhadapparapesertadidikadalahakuntukdidengarpendapatnya.Hakinijuga
merupakanhakasasiyangmendasar,yaitubahwasetiaporang(termasukpeserta
didik)berhakuntukberpendapat.Halinimempunyaiduaarti,yangpertama,sebagai
mediaberlatihmembangunpemikiran.Kedua,sebagaibagiandarihakuntuk
menentukanmasadepannya.Darisisiakademi,berpendapatmerupakanlatihan
untukmembangunpemikiranyanglogis.Secarakademissetiapendapatharus
-- -
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disenaidenganalasan-alasany gbenaryangadakaitannyadenganpendapatyang
diambil.Kemampuanmembangunpemikiranyangbaikdiperlukanadanyal tihan-
latihan.Tidaksemuaorangmampumembangunpemikiran(penalaran)denganbaik.
Olehkarenaitu, berpendapatmerupakanbagiandaripemebelajaranu tuk
membangunpemikiranyangbaik.
Di sisilain,berpendapatbagipesertadidikjugabisadipandangsebagaiwujud
keikutsertaandalammerencattakanmasadepannya.Bagiamanapun,pendidikan
tidakbisadilepaskandarikepentinganpesertadidik.Sebagaibagiandaristakeholder,
parapesertadidik mempunyaihakuntukdidengarpendapatnya.Pesertadidik
bukanlagiobjek,tetapisebagaisubjekyangharusdiberikesempatanikut
merencanakanmasadepannya.
Hal lainyangjugaharusdiperhatikanolehparaguruadalahpriucy.Setiap
manusiamempunyaihakpribadiyangharusdilindungidandihormatiolehorang
lain.Dalamkontekspendidikanhakpriu:ryinimisalberkaitandenganilaiulangan.
Nilaisebenarnyamerupakanhakpribadipesertadidik,yangharusdihormatioleh
guru.Misaladapesertadidikyanghasilulangannyajelek,laluolehgurudiumumkan
keseluruhkelasatausekolah,inibisadikatakanmerupakanpelanggaranhakpeserta
didik.
PendidikanKewarganegaraansebagaiPilarPenegakanHAM
Sebagaibagiandari kurikulum pendidikannasional,pendidikan
kewarganegaraandimaksudkanu tukmembangunwarganegarayangbaik(gxxl
citizenship),yaitubukanhanyawarganegarayangpatuhterhadapaturan-aturan
hukumyangberlaku,tetapijugawarganegarayangbersikapdemokratisdan
menjunjungtinggihakasasimanusia.Dalamkurikulum2004untukSMAdije1askan
bahwaidepokokmatapelajarankewarganegaraanadalahinginmembentukwarga
negarayangideal,yaituwarganegarayangmemilikikeimanandanketaqwaan
terhadapTuhanYangMahaEsa,pengetahuan,ketrampilan,dannilai-nilaisesuai
dengankonsepdanprinsip-prinsipkewarganegaraan.P dagilirannyawarganegara
yangbaiktersebutdiharapkandapatmembantuterwujudnyamasyarakatyang
demokratiskonstitusional.BagibangsaIndonesiawarganegarayangbaiktersebut
adalahwarganegarayangdapatmenjalankanperannyadalamhubungandengan
sesamawarganegaradanhubungannyadenganegarasesuaidenganketentuan-
ketentuankonstitusinegara.
Sehubungandenganhaltersebut,matapelajarankewarganegaraanme cakup
tigadimensi,yaitudimensipengetahuan(k owledge),dimensiketerampilan(skill),
dandimensinilai-nilaikewarganegaraan(v lue).Dimensipengetahuanmencakup
bidangpolitik,hukum,danmoral.Secaralebihrincimaterikewarganegaraan
meliputipengetahuante tangprinsipdanprosesdemokrasi,lembagapemerintah
dannonpemerintah,identititasnasional,rukif law,peradilan,hakdankewajiban
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warganegarasertahakasasimanusia(HAM). Dimensiketerampilanmeliputi
keterampilanberpartisipasidalamkehidupanberbangsadanbemegara,misal,
berperanaktifuntukmewujudkanmasyarakatmadani,keterampilanmemecahkan
masalah-masalahsosial,mengadakankerjasarna,danmengelolakonflik.Sedangkan
dimensinilaimencakupantaralain,percayadiri,komitmen,penguasaannormadan
moralluhur,nilaikeadilan,demokratis,toleransi,kebebasani dividual,dan
perlindunganterhadapminoritas.
MateriHAM dalamPendidikanKewarganegaraany gmasihberadapada
ranahkognitiftersebutseringkalikurangdipahamiolehparaguru,sehinggasering
terjadikesalahandalamkonsepmaupunaplikasinya.Guruseringkalikurang
memperhatikanhak-haksiswadalampendidikan,bahkanmasihseringbersikap
"otoriter"denganmemposisikandirisebagaip hakyangselalubenar.Sikapguru
yangsepertiini jelastidaksesuaidenganilai-nilaidemokrasidansekaligusjuga
kurangmenghargaihakasasianak,khusunyahakuntukberpendapatau
menyampaikanpendapatnya.
Berkaitandenganhakdankewajiban,sebagianbesargurulebihbanyak
menekankanbahkanmenganjurkankepadapesertadidikuntukmendahulukan
k~ajibandaripadahak.Konsepini mungkinbukanhanyadiajarkandi sekolah-
sekolah,tetapimenjadi"doktrin"di masyarakatki a.Tetapijikadi tanyalebih
lanjut,kewajibanmacamapayangharusdilakukanterhadaporanglain,biasanya
jawabannyamengambangdantidakjelas.Akibatnyasemuaorangmerasatelah
melakukankewajiban,tetapikewajibanyangmerekalakukanadalahkewajiban
kolektif.Setelahmelakukankewajibanmerekamenuntuthak,sehinggay nglebih
menonjoladalahtuntutanakanhaknya.
Prinsipmendahulukankewajibani i,harusdikaitkandenganhakoranglain.
Artinyakewajibanyangdilakukanadalahmenghormati,mendahulukandan
memberikanhakoranglain.Denganmenghargaidanselalumendahulukanhak
oranglain,masing-masingindividuakanmengendalikandiridanmengaturdiriagar
tidakmelakukanpelanggarantauperampasanterhadaphak-hakoranglain.Sebagai
ilustrasi,ketikalampulalulintasdi jalanrayamacetdansemuamenyalahijau,
makasemuapengendarap stiakanjalandanakhimyabertemuditengahdanjalan
itu menjadimacet.Ketikamasing-masingpengendaratidakbersikapmenghargai
danmengutamakanh koranglain,makayangterjadiadalahkonflik.Masing-masing
merasaituadalahaknya,karenalampumemangsemuamenyalahijauyangsecara
yuridismembolehkanmerekajalan.Tetapijikasikapyangdikedepankandalah
menghormatidan.mendahulukanhakoranglain,makakemacetanitu bisa
disele~lkandengandamai,karenamasing-masingpihaklebihmendahulukanor-
anglainuntukjalan.Olehkarenaitu,sikapuntukmenghormari,mendahulukan,
danmemberikanhakoranglainharusditanamkankepadapesertadidiksebagai
kewajibanyangharusdidahulukan.Daninimerupakansalahsatutugasparaguru
pendidikankewarganegaraan.
--
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ContobPengalamanpembelajaran
Gurumenuliskankata: Hakku
Kewajibanoranglain
Hak oranglain
Kewajibanku
Gurumenuruhsetiapsiswauntukmengurutkandenganmemberinomor1,2,3,
clan4yangmengambarkanp clanganclanpilihansikap.Gurumeneliticlanmencoba
apakahadaperbedaanurutandiantarasiswa.Adaberapamodel(urutan)dari
jawabansiswa.Gurumemerintahkansiswauntukmencaripasangandenganternan
yangurutanpanclanganclanpilhannyasarna.Bagiyangtidakadapasangannya
disuruhjadipengamat.
Setiapindividukemudiandisuruhuntukmenentukantindakankongkrit
yangberkaitandenganpanclanganclansikapyangtelahdipilih.Misal:kewajiban
apayangakandilakukankepadatemannya.Danhakapayangakandimintakepada
temannya.
Setelahitu, merekadisuruhmendiskusikanpakahkewajibanyangakan
diberikanbenar-benarmerupakanhakdaritemannya(yangdibutuhkanoleh
temannya).Kemudian,apakahakyangdituntutsetelahmelakukankewajiban
bisadipenuhiolehtemannya.
Kuncijawaban:
Urutanpanclanganclanpilihansikapyangseharusnyadikembangkandalah:
1. Hakoranglain
2. Kewajibanku
3. Hakku
4. Kewajibanoranglain.
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